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学位記番号　富医薬博甲第321号
氏 名　石戸　克尚
博士論文名　Immunological analysis of myeloid derived 





所 属 講 座　生命・臨床医学専攻（総合口腔科学）
学位記番号　富医薬博甲第322号
氏 名　中垣内　昌樹
博士論文名　Comparison of Canagliflozin, Dapagliflozin 
and Empagliflozin added to heart failure 
treatment in decompensated heart failure 





所 属 講 座　生命・臨床医学専攻（循環器・腎臓内科学）
学位記番号　富医薬博甲第323号
氏 名　日比　大亮
博士論文名　Impaired hemodynamic activity in the 
right dorsolateral prefrontal cortex is as-
sociated with impairment of placebo anal-





所 属 講 座　生命・臨床医学専攻（麻酔科学）
学位記番号　富医薬博甲第324号
氏 名　松井　　篤
博士論文名　A Rapid ATP Bioluminescence-based 
Test for Detecting Levofloxacin Resis-












　　　　　　（Hyperdry human amniotic membrane 
application as a wound dressing for a full 
thickness skin excision after a third-de-
gree burn injury）




博士論文名　GOS2 regulates innate immunity of Kawa-
saki disease via IncRNA RP1-280 10.1
　　　　　　（GOS2はIncRNA RP1-280 10.1を 介 して
川崎病における自然免疫を制御する）
所 属 講 座　生命・臨床医学専攻（小児発達医学）
学位記番号　富医薬博甲第319号
氏 名　桑原　弘幸
博士論文名　Regulation and Clinical Implication of 
Arginine Vasopressin in Patients with 
Severe Aortic Stenosis Referred to Trans-









　　　　　　（Evaluation of pharmacy collaborating 
services in an outpatient clinic on manage-
ment of adverse drug reactions in outpa-
tient cancer chemotherapy）






博士論文名　Inhibition of autophagy in theca cells in-
duces CYP17A1 and PAI-1 expression via 
ROS/p38 and JNK signalling during the 






所 属 講 座　東西統合医学専攻（産科婦人科学）
学位記番号　富医薬博甲第330号
氏 名　田中　智子
博士論文名　Estrogen receptor α in T cells controls 
the T-cell immune profile and glucose me-





所 属 講 座　東西統合医学専攻（産科婦人科学）
学位記番号　富医薬博甲第331号
氏 名　SAMAR M M M A IMBABY
博士論文名　Beneficial effect of STAT3 decoy oilgode-
oxynucleotide transfection on organ inju-
ry and mortality in mice with cecal liga-










　　　　　　（Estrogen receptor expression and its 
role in oral squamous cell carcinoma）
所 属 講 座　生命・臨床医学専攻（総合口腔科学）
学位記番号　富医薬博甲第325号
氏 名　NGUYEN TRONG NGHIA
博士論文名　Cerebral hemodynamic responses to the 
sensory conflict between visual and rotary 
stimulus: Analysis with a multichannel 












　　　　　　（Significance of Personnel Risk-Factor 
Management for Safety Operation of Ja-
pan Helicopter Emergency Medical Ser-
vice System）




博士論文名　Learning difficulties in Japanese school-
children with localization-related epilepsy
　　　　　　（局在関連性てんかんをもつ日本の小児に
おける学習困難）





　　　　　　（Attempts to increase the rate of organ 
donation confirmation at emergency med-
ical department）
所 属 講 座　生命・臨床医学専攻（危機管理医学・医療
安全学）
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学位記番号　富医薬博甲第343号
氏 名　安田　一平
博士論文名　Dynamic changes in the phenotype of 
dendritic cells in the uterus and uterine 
draining lymph nodes after coitus
　　　　　　（性交後の子宮および子宮所属リンパ節に
おける樹状細胞の性質変動）
所 属 講 座　東西統合医学専攻（産科婦人科学）
学位記番号　富医薬博甲第351号
氏 名　高木　康司
博士論文名　Elucidation of the factors regulating high 
invasiveness of pancreatic cancer and the 
profound involvement of Interleukin 32 in 
the invasive mechanisms of the tumor 
cells
　　　　　　（膵臓癌の高浸潤性を制御する因子の解明
と 腫 瘍 細 胞 の 浸 潤 機 構 に お け る
Interleukin-32の深い関与）
所 属 講 座　生命・臨床医学専攻（病理診断学）
学位記番号　富生命博甲第116号
氏 名　藤井　一希
博士論文名　Comprehensive behavioral analysis of the 
mice deficient in Akain1, a novel protein 
kinase A-binding protein.
　　　　　　（新規プロテインキナーゼ A 結合タンパ
ク質 Akain 1 欠損マウスの網羅的行動解
析）





　　　　　　（The impact of clustered protocadherinβs 
on hippocampal neuronal activity and 
memory tasks）
所 属 講 座　認知・情動脳科学専攻（分子脳科学）
学位記番号　富生命博甲第118号
氏 名　兼本　宗則
博士論文名　Individual differences of neuronal groups 
in the basal forebrain
　　　　　　（個体によって異なる前脳基底部の神経細
胞集団）
所 属 講 座　認知・情動脳科学専攻（解剖学・神経科学）
学位記番号　富医薬博甲第339号
氏 名　浅香　有希子
博士論文名　Associations of Socioeconomic Status, 
Family Environment and Lifestyle Fac-
tors with Dental Caries of Elementary 





所 属 講 座　生命・臨床医学専攻（疫学・健康政策学）
学位記番号　富医薬博甲第340号
氏 名　東　　祥嗣
博士論文名　Rapid Identification of Candida Species in 
Candidemia Directly from Blood Samples 




所 属 講 座　生命・臨床医学専攻（感染予防医学）
学位記番号　富医薬博甲第341号
氏 名　譚　龍
博士論文名　Everolimus delayed and suppressed cyto-
megalovirus DNA synthesis and the 






所 属 講 座　生命・臨床医学専攻（微生物学）
学位記番号　富医薬博甲第342号
氏 名　李　　孟玲
博士論文名　Aluminum chloride causes 5-fluorouracil 









博士論文名　T-LAK Cell-Originated Protein Kinase 
(TOPK) inhibitor induces tumors suppres-




所 属 講 座　認知・情動脳科学専攻（脳神経外科学）
学位記番号　富生命博甲第124号
氏 名　大田　裕也
博士論文名　Motor Imagery Training with Neurofeed-
back from the Frontal Pole Facilitated 





所 属 講 座　認知・情動脳科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富生命博甲第126号
氏 名　NGUYEN QUANG LINH
博士論文名　Vascular PDGFR-alpha protects against 








博士論文名　Regulation of Angiopoietin-2 before and 




所 属 講 座　内科学 2
学位記番号　富生命博甲第119号
氏 名　本江　信子
博士論文名　Astaxanthin ameliorated parvalbumin- 
positive neuron deficits and Alzheimer’s 
disease-related pathological progression in 





所 属 講 座　認知・情動脳科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富生命博甲第120号
氏 名　LE VAN QUANG
博士論文名　A prototypical template for rapid face de-




所 属 講 座　認知・情動脳科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富生命博甲第121号
氏 名　児玉　香菜絵
博士論文名　Analgesic effects of compression at trig-
ger points are associated with reduction of 
frontal polar activity as well as functional 
connectivity between the frontal polar 





所 属 講 座　認知・情動脳科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富生命博甲第122号
氏 名　坪島　功幸
博士論文名　Distinct effects of heating and icing treat-
ments after lengthening contraction on 
delayed onset muscle soreness, hemody-




所 属 講 座　認知・情動脳科学専攻（システム情動科学）
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学位記番号　富医薬博乙第76号
氏 名　立瀬　剛志
博士論文名　Contribution of Job Satisfaction in Mental 




所 属 講 座　疫学・健康政策学
学位記番号　富生命博乙 9 号
氏 名　濱島　　丈
博士論文名　Oligodendrogenesis and myelin formation 

















所 属 講 座　放射線医学
学位記番号　富医薬修第842号
氏 名　清水　晃汰
博士論文名　がん 選 択 的 蛍 光 プローブを 用 いた 膵 臓
EUS-FNAでの腫瘍細胞採取率向上に向け
た取り組み















所 属 講 座　救急・災害医学・医療安全学
学位記番号　富医薬修第895号
氏 名　倪　　献策
博士論文名　Both D-serine signaling and hippocampal 
neurogenesis are required for maintaining 




















































































所 属 講 座　母子看護学








































































所 属 講 座　基礎看護学
学位記番号　看第22号
氏 名　小川　幸恵
博士論文名　生活習慣病危険因子に関わる Health locus 
of control （HLC），Sense of coherence 
（SOC）を中心とした心理社会的因子につ
いての構造的分析














































































所 属 講 座　成人看護学（急性期）































































所 属 講 座　母性看護学
学位記番号　看第49号
氏 名　猪又　架林
博士論文名　高齢者の Social support 供給量からみた
日常生活自立度低下予測判定指標作成の試
み






























ク 蛋 白 質（Heat Shock Protein : HSP）　
の視点から─




















































所 属 講 座　小児看護学































































































































































所 属 講 座　母性看護学


























































































































































所 属 講 座　地域看護学































































































































































所 属 講 座　母性看護学






















































































































































所 属 講 座　基礎看護学


























































































































































所 属 講 座　母子看護学
































































































































































所 属 講 座　成人看護学


























































































































































所 属 講 座　地域看護学


















































所 属 講 座　成人看護学
